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E s p a ñ a . 
De hoy 
E L REY EN ZARAGOZA. 
M a d r i d Í 7 . —Está siendo objeto el 
Rey ele expresivos y sinceros agasa-
jos en la capital de Arajj-ón. 
Anoche se le obsequió con uua sere-
nata por varias rondallas, las que can-
taron entre las acUtinaciones de la 
m u l t i t u d algunas coplas de la Jota 
alusivas á Kspafhv, al Monarca y al 
viaje hecho por ¿s te á, Zaragoza. 
NOS PARECE B I E N 
Una comisión de la C á m a r a de Co-
mercio de M a d r i d visitó ayer tarde al 
Minis t ro de Hacienda, s e ñ o r Gonzá -
lez de Besada, para apoyar la sol ici-
t u d formulada por varios fabricantes 
y almacenistas de tabaco de la Haba-
n:i, de que la Compañ ía Arrendatar ia 
haga las compras que efec túa en Cu-
ba á los industriales y comerciantes 
españoles , en vez de hacerlo á las 
compañ ía s americanas. 
R E T R A I M I E N T O 
T.os socialistas han decidido retraer-
se en las p róx imas elecciones para la 
renovación parcial do los Apunta-
mientos. 
L A A C T I T U D DE M A U R A 
El señor Maura lia declarado que á 
consecuencia de haber abandonado 
el señor Sílvela la Jefatura del par t i -
do conservador, H y sus amfgfoa rom-
pen Y alianza que hablan pactado 
con dicho partido y recobran su l i -
bertad de acción; mas asi y todo 
apoya rán al Gobierno en las Cortes 
durante la p róx ima legislatura, para 
que pueda normalizarse la s i tuación 
económica , vo tándose los presupues-
tos, y aprobarse algunos otros pro-
yectos «le Interes para el pafs. 
No ha ycerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
US l i l i 
E l Ayuntamiento de la Haba-
na ha tomado en su sesión del 
jueves un acuerdo que lo hace 
acreedor al aplauso de las clases 
productoras. 
Nos referimos al adoptado, á 
propuesta del señor Meza, para 
que una comisión de concejales, 
en representación del Municipio, 
visite al señor Presidente de la 
República y le haga presente que 
el Cabildo hace suya la petición 
de los comerciantes é industriales 
de que se suspenda el cobro de 
los nuevos impuestos hasta tanto 
no sea un hecho la contratación 
del empréstito para pagar al Ejer-
cito. 
•La sola enunciación del acuer-
do basta para justificar el aplau-
so de las clases productoras, que 
en esta su justa campaña en con 
tra de los enormes impuestos y 
del Reglamento dictado para su 
cobro, solo han tenido ostensible 
mente en su apoyo á la casi tota-
lidad de la prensa, pues las agru 
paciones políticas, así la conserva 
dora como la nacional, ocupadas 
en reclamar cada una para sí la 
representación de la opinión pú-
blica, no han podido dedicar una 
sola sesión de sus organismos di-
rectores á estudiar el grave pro-
blema pendiente y á gestionar 
cerca de los poderes públicos en 
defensa de los intereses que aspi-
ran á representar. 
Quizás haya dependido el si-
lencio de los partidos políticos 
del temor de hacerse impopula-
res entre los individuos del P ĵcr-
cito; temor infundado, pues los 
individuos del Ejército tienen 
descontada la garantía que pre-
guntan los nuevos impuestos de 
las probabilidades de cobro, por-
que, interesados directamente en 
el asunto, lo han estudiado y lo 
conocen tanto como los comer-
ciantes é industriales y no igno-
ran que los capitalistas de Europa 
y de los Estados Unidos no pue-
den admitir como buena una ga-
rantía basada en impuestos nue-
vos, impopulares y sometidos á 
naturales fluctuaciones. 
Los adversarios del Ayunta-
miento de la Habana, atribuirán 
su plausible acuerdo á sn ardid 
electoral, al deseo de ganarse las 
simpatías de las clames produc-
toras. 
Tenga 6 no tenga esto fdnda-
mento, lo cierto es que los co-
merciantes é industriales ven apo-
yadas sus justas peticiones por 
el Municipio de la capital de la 
Isla. Y el Di ARTO DE LA M \ R I \ A , 
que no pertenece á ningún parti-
do de los que se disputan el favor 
de la opinión; que no conoce, ni 
le importa, la filiación política 
del autor de la moción y de los 
que con sus votos contribuyeron 
al acuerdo; y que aspira, y procu-
ra demostrarlo á diario con he-
chos, á ser eco de las clases pro-
ductoras, así cuando se las persi-
gue como cuando se las apoya, 
no puede hoy por menos que tri-
butar su aplauso sincero al Ayun-
tamiento de la Habana, mostran-
do su conducta como ejemplo 
que deben seguir aquellos que 
aspiran á obtener el concurso de 
las clases conservadoras en el 
amplio y alto sentido de la pala-
bra. 
Aplaudamos las buenas obras, 
que respecto á. las intenciones 
Honni so¿t qui mal y -pense. 
(Concluye) 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
IT* V I I * O 1 <f> X l t O d . £ t fil 1 ¿X » X i O O l t L O S I 
H O Y A L A S OCHO; La Rumba de los Dioses. 
A l a s nueve: L O S T R E S G O L P E S . 
A l a s (Hez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
MUY PRONTO LA ZARZUELA E L K O B O D E L A O D I S E A . 
lO-Jlü 
Continuó diciendo el Sr. Casuso que 
la tierra era la madre de todas las ri-
quezas y el agricultor, el que la fecun-
daba y recojía sus frutos, para que 
sean otros los que los gasten y gocen; 
como se ve en el actual presupuesto, en 
el que la consignación á la agricultura 
escasamente llega al 4 por mil de las 
recaudaciones; y aún de este t por mil 
las tres cuartas partes son para suel-
dos de empleados. Como compensación 
la maquinaria y aperos de labranza, 
que pagaban el dos por ciento de dere-
chos de Aduanas, en tiempo de Espa-
ña y el 5 por ciento con la interven-
ción americana, pagan ahora el 10 y 
el 20 por ciento de derechos. E l Sena-
do á propuesta del senador Sr. Frias 
votó la prórroga de la ley que exigía 
solo el 5 por ciento; pero la Cámara no 
quiso aceptarla y solo defendieron á 
los agricultores algunos representan-
tes: Neyra, de Cárdenas, Martínez 
Ortiz, de las Tillas y Mendieta, si no 
recuerdo mal, los demás representan-
tes no quisieron tener en cuenta las 
grandes dificultades con que luchan los 
agricultores para levantar la riqueza 
del país, la mala situación económica 
porque atravesamos, el esfuerzo ex-
traordinario que estáis haciendo para 
sostenor la competencia con el extran 
jero, que todo vive de la agricultura y 
ser tratados de otra manera, siquiera 
sea porque del trabajo de ellos sale el 
sueldo de los 1300 de los Represen-
tantes. 
Trmbién dijo que todas estas cosas 
deben impresionar las conciencias cu-
banas y dictarles la línea de conducta 
que deben adoptar en el acto de emitir 
el voto electoral. En todas partes, la 
característica de los partidos políticos, 
constituidos seriamente, es su progra-
ma económico, como lo demuestra la 
última elección en los Estados Unidos^ 
y lo que ahora ocurre en Inglaterraj 
donde toda la política está conmovida 
por el proteccionismo y el libre cam-
bio. 
Que aquí no hay programas ni prin-
cipios económicos en ninguno de los 
partidos políticos, porque entregados 
estos á las sutilezas y personalismos, 
desdeñan los asuntos económicos, este-
rilizando los esfuerzos de los agricul-
tores, que faltos de amparo y protec-
ción, desalentados por el fracaso de los 
ideales que habían concebido, al creer 
que la nueva República atendería pri-
mordial mente á su consolidación, por 
medio del fomento de las riquezas na-
turales del país, han llegado gran nú-
mero de ellos á vender á bajos precios 
muchos millares de caballerías de las 
mejores tierras, á extranjeros, tierras 
que no volverán más á manos cubanas. 
Que por no haberse constituido el 
Banco Hipotecario y por la carencia 
del crédito agrícola, es grande el peli-
gro, de que toda ó la mayor parte de la 
tierra cubana, pase ámanos del extran-
gero, que vendrá á ser el landlord y el 
cubano el mismo irlandés. 
E u la próxima y en todas las eleccio-
nes, el voto del campesino debe ser, 
para aquel partido político, que orga-
nizado sobre bases protectoras y serias, 
ofretca en su plataforma, verdaderas 
ventajas materiales á la agricultura y 
las garantice suficientemente. 
Terminó aquí su discurso el señor 
Casuso, entre atronadores aplausos. 
JUNTA. L O C 1 L D K CANI8Í 
(Directiva) 
Presidentes de Honor; Srcs. Gabriel 
Casuso, Segundo Botst, Regino Truf-
fin, Alfredo Labarrere. 
Presidente efectivo: 3r. don José 
Díaz Bolafíos. 
Vice-Presidente: Don Luis de Cár-
denas. 
Tesorero: Don Matías Oonzáles. 
Secretario: Don José Moret. 
Vice secretario: don Juan Palma. 
Vocales: Sres. don José Ramón Mon-
tero, don Antonio Días Pedroio, doc-
tor don Manuel María Rodríguez, don 
Juan Hernández Reyes, don Pedro 
Riera, don José Domingo Rodríguez, 
don Ignacio Calvo, don Eduardo Díaz 
Pedroso, don Enrique Culmell, don 
Enrique Ortiz, don Pedro Arana, don 
Francisco Hernández, don Cándido 
Izaguirre, don Benito Rodrigo, del 
Valle, don Marcelino Riqueua, don 
José Ramón Peniche, don Domingo 
Genes, don Jacinto Fernández.—Ade-
más 43 afiliados. 
E l I L I f l THUILLER 
En la tarde del domingo 18 6 
en las primeras horas de la ma-
ñana del lunes 19 del actual, lle-
gará á la Habana el primer actor 
don Emilio Thuiller. 
Los que suscriben, como anda-
luces, y por tanto, paisanos del 
señor Thuiller, invitan á la pren-
sa de la Habana y á sus compa-
fieros, á recibir al renombrado 
actor, y les ofrecen el vapor 
Keity, que estará atracado en la 
Machina, de la que saldrá una 
hora después de haber fondeado 
en puerto el vapor correo Manuel 
Calvo. 
Leandro Sell GuzmAn. — Joa~ 
quín Coello.—Matías Carmnna.— 
Juan Ramos.—Diego Arcas.—José 
E. Triay. 
LA ROPA SUCIA" 
l í o sé si fué Napoleón ó an xcasherico-
man quien dijo: "la ropa sucia debe la-
varse en casa", queriendo indicar con 
esta frase, que aquellas cosas que pue-
den deprimir á un pueblo deben tratar-
se en secreto. 
Me inclino á creer que la tal fraseci-
11a es de Napoleón, porque para éste su 
casa era todo el mundo, en todas partes 
se metía; y eu este caso la frase se ha in-
terpretado mal. 
SABADO 17 DE O C T U B R E DE 1903. 
FUNCION C O R R I D A 
DESPEDIDA D E LA SEÑORITA PASTOR. 
LA CARA DE BIOS. 
2? 
E L C H I Q U I L L O . 
A L A S OCHO. 
T E A T R O D E A 1 8 I S 5 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
198' FUNCION D E L A T E M P O R A D A 
P R E C I O P O R F U N C I O N , 
Grillóal», 2! d Ser. piso sin entnda... f5 11 
PwJnoí. i ' r 0 . - ¿Mau**-*™ . r f i — 
Lunetas con Mera .-. tl-20 
Butaca con Ídem |l-20 
Asiento de tertulia eln entrada v fO-20 
Idem de paraiso sin Idem 10-10 
Entrada general |O-70 
Entrada á tertulia 6 paraiso |0-30 
^ W - E l domingo 18, gran M A T I N B E dedi-
cada á los niños, en la que cantar i la 1* tiple 
Srta. Leonor Diego E L D U O D E L A A F R I C A -
NA, E L C A B O P R I M E R O y L A C Z A R I N A . 
Octb. 6 
¡RAMENTOL! m í m i h 15 i m . 
Q JL • y participa á su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afama-
C f C í O n e i (^Qg fabricantes de Lóndres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramentor no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
C 1718 i Oc 
>-3 
E l irnts espléndido surtido en Abrigos, Boas. Cuellos, Aplicaciones y 
Broderíes de Guiponr, ranos, Ettainines y en general cuantos artículos 
de invierno pudieran imaginarse, será puesto á la venta el L U N E S 19 
del corriente O C T U B R E en el gran 
" P a l a c i o de H i e r r o " 
TEJIDOS, S E D E R I A Y CONFECCIONES 
San Rafael 31 ^ esquina á Caliano—Teléfono 1250 
L A CASA 
A G r U I A R 79, 
A l l o d o d o l D S c t x x o o 
LA OPERA 
Avisa al público en gene-ral y á los 
sastres en particular, que ha pnesto á 
la venta, sn colosal y nunca risto sur-
tido de casimires y demás géneros para 
la estación, importado* directamente 
de las mejores fábricas de Inglaterra y 
Francia. 
Son de todos los preciea y se detallan 
por varas. 
A g u i a r 7Í) . -A1 lado del B a n c o 
ü-1811 00-14 
Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS la M í a , Tlíorizaiite r E w t i t j y e ü t s 
Emulsión Creosotada 
w R f f l M m m E i P M . D E R A B E L L . 
"EL MACALA" 
Este sombrero de castor fino, flojo,ligero y de 
elegante color, propio para temporada del 
Frontón, acaba de llegar á 
MI LAZO DE ORO 
en donde encontrará siempre l a JavenUid ha-
banera, un completo surtido de toda clase de 
Borobreros de los modelos más modernos y 
elegantes, á precios muy módicos . 
MANZANA DE GOMEZ, frente al Par^ne. 
C-1774 alt 7t-« 
•It a r d í 
¡LLEGO LA HORA! 
de comprar por la mitad de su valor 
L'nbuen T E O D O L I T O 
E S C U A D R A S NIVELES de círculo . 
N I V E L E S con anteojo .—Pantómetros , G r a -
fómetros y Carteras.—Estaches de dibujo. 
Todo acabado de recibir de Par í s , en 
" E \ Almendares" 
o 4 , OBISPO o4 . 
C 1671 alt 26t-30St 
Véanse las novedades que acaba de recibir esta ca.sa y 
que pone á la venta en estos días. 
LA O P E R A 
E S L A TIENDA F A V O R I T A DE LAS FAMILIAS. 
c 1772 alt 4t-6 
F A M O S A S G A N G A S 
LIQUIDACION VERDAD 
E n el inmprorrogable plazo de 16 dias, se realizan todas las existencias del 
establecimiento de Joyería y Quincalla titulado " E L P A L O GORDO ', situado 
en Riela nlimero 39. 
Llamamos la atención del público sobre la gran rebaja de precios que 
hemos hecho en todos los artículos. 
El Palo Gordo" 
1045S 
R I C L A 39. 
fit-n 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Ee publica todos los domingos; nn raagarín mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
e r a portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabades confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira. 
Colaboración de distinguidos escritores sobre polít ica, intereses generales, arte, critica y lite-
ra tura.— Ful lica una novela en serie.—Posée su t ipograf ía y prenaaa propias, las más moaernas 
J ara la obra tipográfica que realiza la Imprenta C L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-e, instructiva y amena: un volumen de bOO páginas al trimestre y más de 900 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 80 ets. p l a t a E s p a ñ o l a , 
E s t á á la venta en las l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n , G A L I A N O 79, el 
n ú m e r o extraordinario del L O I D 1 3 O O T X J 3 3 I r t . ! I 3 - Contiene 
la colección completa de las poesíaü de J o a q u í n Lorenzo LIIHCOM, publicadas 
en 1857; una hermosa portada y el retrato de L Ü A C E S . - - P R E C I O 30 CTS. 
C o n t i n ú a á la venta: E M X j ^ t U l c i d o l I D O í S t o X ' I - í V C i o , IÍ 
30 centavos y u S L I M E J M O j a . o í a 1 0 0 3 , á un peso plata. 
c 1700 l Oo 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
En Muebles de todas clases y sillería desarmada 
tiene esta casa cuanto se pida. Al por mayor se hacen precios especíales. 
T ^ e l é f o r x o 2 9 8 . J . B O I F t i O O T i T I A . . C o r t i i p o s t o l e t 3 4 , S 6 y O t > r a - p > i a . ^ 1 . 
D I A R I O D E L.4 MARINA-Edición de la tarde-Octubre 17 de 1903. 
E l antor importa poco, lo que intere-
sa es consignar que «96 secreto, esa 
ocultación es inaplicable en los tiempos 
que vivimos: que fuera posible cuando 
las comunicaciones eran difíciles, y las 
naciones apenas se trataban más que 
para destrozarse, pase: pero hoy, que 
cualquier pueblo, por insignificante que 
sea, se entera al día de los sucesos más 
insignificantes de las cinco partes del 
mundo, pretender esa reserva es em-
presa superior á la de querer tapar el sol 
con un dedo. 
¡Pero si conocemos en sus más menú 
dos detalles, y minuto por minnto, los 
viajes de Alfonso X l i l , las innovacio 
nes de Pío X , la agonía de la hermosa 
Draga, las amarguras de Karajeorge 
wich y el reumatismo, 6 lo que sea, de 
Eduardo V i l ! . . . 
Tan estrecho criterio no rige, no 
puede regir en la sociedad moderna: 
donde únicamente debe regir es en la 
vida privada: en la pública es imposi-
ble. 
A un disgusto, á n u a desgracia, á un 
escándalo que hiera despiadadamente 
á una familia, y que sólo conocen po-
cas personas, sería criminal darle p u -
blicidad 6 i r por esos mundos pregonán-
dolo, por la dificultad ó imposibili-
da de probarlo, q ue hace que la 
vida privada, aún la de los hom-
bres públicos, sea inviolable. Pero que-
rer llevar este justo criterio á la vida 
públ ica es de todo punto ir real i ̂ b le; 
no sólo por la prensa, el cable, los via-
jeros y los publicistas que todos lo 
ven, lo hablan y escriben, sino por inte-
rés de las demás naciones que para bien 
6 para mal, procuran tener hondo ce 
uocimiento de cómo viven los otros 
pueblos. ¿Qué concepto formaríamos 
de los franceses si neciamente preten-
dieran negar que en 1871 fueron derro-
tadosl Muy pobre; pero ellos, que son 
inteligentes, lo confiesan, y aspiran á 
sacar el mayor partido de aquel desas-
tre que, después de todo, fué unaadrer-
tencia ó lección ohjeiiva, como se dice 
ahora. 
¿Qué pensaríamos de las españoles 
que negaran la derrota de Santiago de 
Cuba y la pérdida de sus restos colo-
nia lesl 
Seguramente . nada; á no ser que lo 
negara Romero Robledo, con esa gracia 
andaluza que le caracteriza y que tan-
tos «lías de gloria ha proporcionado á 
Espafia, pues entonces nos reiríamos á 
casquillo quitado. 
Avivemos el deseo y tengamos pre-
sente que ya son imposibles las mura-
llas más ó menos chinas; la ropa sucia 
se lava en ese enorme tren de lavado, 
en ese mismo laboratorio qne se llama 
la opinión pública. , universal: ya 
hasta de las casas particulares han de-
saparecido las lavanderas domésticas; 
todas las ropa va á los trenes modernos. 
En todos los países del mundo, hoy 
como ayer, son los nativos, los que 
usando un derecho y cumpliendo un 
deber, censuran la ignoraneia, la torpe 
za, la inmoralidad, los despilfarros y 
prejuicios de sus compatriotas; y sinó 
luc^ijuiereu bis libertades pú-
blicas! 
Reciuirdo en esto momento á nn ale-
mán que pnblicó un libro rebosante de 
insultos para los franceses; éstos, como 
es natural, armaron un esernendo de 
m i l demonios; el alemán, amigo de no 
hablar sin pruebas, les contestó: ''cuan-
to digo en mi libro lo he tomado de los 
periódicos franceses." 
Claro es que los insultos y las grosc 
r ías nada prueban, á no ser que quieu 
los emplea no tenga talento ni ra/.ón. 
Largo sería el catálogo de los hombres 
ilustres que han fustigado violentamen-
te á su país y á sus compatriotas: By-
ron, Macaulay, Heine y Fígaro, bien 
conocidos ú oídos son, y si los ilustres 
son muchos, los que no lo son pasan de 
la cuenta. 
Y, sin embargo, de lo primero que 
se tacha al hombre veraz é indepen-
diente, es de mal patriota; este afán de 
invocar el santo y amado nombre de la 
es principio de economía . 
O ILM 2 5 Z O I I E S I N r 
que se calza cu los 
J P o x - t - c i l o s i c í o XAXXJZ;. 
JKlegauc ia / / D u r a c i ó n 
tiene el calzado de 
X a Wi arma 
C I5i2 
T E L E F O N O 959. 
1 Sb 
patria, para tapar errores y desver-
güenzas, tiene una explicación sencillí-
.simai desgraciadamente, en todos los 
países abundan vividores y f a m a s 
alcaneadas por medios poco decorosos, 
y es claro, á estos embusteros y farsau 
tes les duele qne se pongan al desnudo 
sus intencione* y las tretas de que se 
valen para hacerse célebres, encumbrar-
se, darse importancia y explotarlo todo: 
pero á la patria le agrada oír la verdad 
y le gusta la justicia. 
Por otra parte, á esa patria le con-
viene más que las verdades amargas las 
digan sus hijos que no los extraños 
Esto aparte, un pueblo no se desacre 
dita porque algunos de sus hijos, ó si se 
quiere, generaciones enteras, sean tor-
pes, ignorantes é iumorales; por la mis-
ma razón qne las tierras fértiles pueden 
dar una ó varias cosechas ruinosas. 
Los consejos y advertencias oportu-
nss. deben aceptarse, Tiara evitar gran-
des infortunios qne después no se re-
mediau con lamentos, ni con decir "qne 
todo estaba previsto desde el principio 
del mundo", ''que eso quién no lo sa 
bía" , y que después del burro muerto, la 
cebada al rabo, que es la fraseología á 
que apela el amor propio de todo lo 
fracasado. 
DR. ENRIQUE CASUSO. 
TABACO EN RAMA 
El tabaco en rama llegado á, plaza en 
la semana del 10 al 1G de Octubre de 
1002, comparado con el recibido desde 
el 0 al 15 del actual, es el siguiente: 
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1)3 menos en L903, 4.456 tercios. 
(Nota de El Tabaco.) 
Europa y America 
CKISLS 1>E I^A 
CONSTItUCCION A L E M A N A 
Las construcciones navales en Ale-
mania han experimentado, durante el 
período de 1902 un considerable retro-
ceso, consecuencia obligada de la mala 
situación económica del imperio. 
No solamente han sido los armado-
rea alemanes quienes han disminuido 
sus pedidos, siuo también los del ex-
tranjero, cuyos encargos se han reba-
jado casi en una mitad. 
Por esta razón nunca ha sido tan 
barata como ahora la tonelada de cons-
trucción; y actualmente los vapores es 
táu apreciados en Alemania por una 
tarifa, lo suficiente para qne los asti 
lloros se puedan mantener abiertos. 
He aquí la estadística de bnqnes 
construidos en el país por cuenta de 
casas extranjeras durante los tres últi-
mos afios: 
1ÍK)0.—59 barcos que miden 41,1.0>3 
toneladas, 
1901. —50 barcos que miden 48,133 
toneladas. 
1902. —35 barcos que miden 27,420 
toneladas. 
Estos últ imos 35 barcos se reparten 
de este modo: 1, de guerra, de 4,759 
toneladas; 30, mercantes, de 21,440 y 
4 vapores fluviales, de 1,221. 
La mayor parte de los encargos pro-
cedían de Rusia y de los países escan-
dinavos. 
Para los niños pobres. 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á los niños pobres del 
Dispensario "La Caridad." No tie-
nen leche condensada, ni arroz, ni ha-
rina de maíz. Allí desayunan diaria-
mente más de sesenta niños pobrecitos. 
Planta baja del Palacio Episcopal, 
Habana y Chacón.—DR . M. DHÍ-KIN. 
E l a l m a . . . ^ S l S S i 
del chino!!! 
Ya se sabe que cuando se muere un chino, su alma, borracha 
de ópio, va haciendo eses y zig-zag camino del Paraíso en busca de 
Buda, Confucio y otros 607-615 que la reciben con los brazos cerra-
dos y escupiendo por el colmillo. 
Si el alma del chino lleva trenza entonces se la corta un esqui-
l ao r y le dice Buda con voz de barítono acatarrado: 
Bendita seos, alma chinesca y con pelos; bendita seas t ú y ben-
ditas sean las máquinas de coser de La Joya del Hogar que por un 
peso semanal y sin fiador venden 
J Í l v a r a Z j C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
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JABA DE FRUTAS 
T a r a h a c e r de l i c io sos r e f r e s c o s a l m e d i o d í a e n c a s a y p a r a e n d u l z a r l a l eche 
de los n i ñ o s . 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Nararija, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Cruselias, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos ele soda y mantecados. Hay siempre un 
^ " í f e a d o de crema de fresa como no lo fcay en ninguna parte. 
cl738 J 2 Oc 
ASUNTOS VARIOS. 
BANQUETE 
Ayer se efectuó en el elegante y aris-
tocrático restaurant Miraaiar el esp lén-
dido banquete eon que obsequiaban los 
jefes y oficiales de la Guardia Bural y 
Art i l ler ía cabana, á los oficiales del 
ejército americano qne embarcarán esta 
tarde para los Estados Unidos. 
A l destaparse el champagne, puestos 
todos los comensales de pie, levantó su 
copa el general Alejandro Rodríguez, 
brindando en inglés por la prosperidad 
de los Estados Unidos y por la salud de 
su Presidente, Mr. Theodore Koose-
velt. 
El general Rodríguez en su brindis 
hizo mención á las relaciones cordiales 
y sinceras qne habían reinado siempre 
entre las fuerzas americanas y cubanas 
y recordó agradecido la cooperación del 
ejército ya/íArtf en la últ ima guerra. 
Después brindaron el comaudaute 
Brown, los capitanes SbcsveH y A u l t -
man, el jefe de la Art i l ler ía cubana. 
Rafael Rodríguez y el eapitáii Cárde-
nas, haciendo todos votos fervientes por 
la prosperidad de los Estados Unidos 3' 
Cuba y brindaron por la salud de Roo-
sevelt y Estrada Palma. 
La Banda de la Beneficencia tocó du-
rante el banquete los himnos americano 
y cubano y vanas piezas de su e.soogido 
repertorio. 
El banquete terminó alegremente. 
\AC,k AGRARIA DE GUANA.IAY 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de los sefiores don Arturo Me-
néndez, don Jaime Codina y don Joa-
quín Lascaibar, vocales y secretario, 
respectiva mente, d é l a Jnnta Locnl d*-
la Liga Agraria en Guanajay y dis t in-
guidas vecinos de dicha poldaeión. 
Su objeto en la Habana es presentar 
al Presidente de la Kepúbüca una res-
petuosa exposición protestando contra 
los impuestos del nuevo reglamento. 
Sean bienvenidos. 
Mafiaua publicaremos un extracto de 
la instancia qne han present.idM. 
CASAS LIUKKADAS 
Se ha aprobado la resolución adopta-
da por la Administración de Bcntai de 
Finar del Río, referente á la elevólo 
ción de las mem situndas en Cuara jay, 
calles de San Salvador •rtnieioa 41> y ">1, 
Valdés 5 y 7 y Pr ínc ipe 10, de la p e r 
tenencia de I) . Kngenio Herrera, y de tai 
cuales se había incautado el Esíado por 
débitos de conírihucioaes. 
E L G O B E l i N A l K M i D E T i N A K EKEL R lf I 
Desde ayer se encuentra en esta ca-
pital el señor don Luís Pérez, Gober-
nador Civil de la provimria de Pinar 
del Río. 
CONSEJO DE S E C R E T A R 'Ofl 
A la liora de entrar eu prensa esta 
edición so est/i celebrando en Palacio 
Consejo de Seereíarios, bajo ia presi-
dencia del aefior Estrada Palma. 
ACLAHAí'K)«í - . 
En nuestra edición de < sfn mafiana, 
en la sección de ' Asuntos Varios", se 
dice, por error de imprenta, que rd 
plazo de la convocatoria «le aspirantes 
á una Iteca de Viaja, correspondiente á 
la Facultad de Medicina y Farunn ia 
de esta Universidad, c ij,cz<trá á las 
cinco de la tarde del d ía ;>0 del aefuai. 
en vez de espitará, que lité lo qae es-
cribimos. 
El plaro de la convocatoria es de 
quince días, á partir del día qninfie dd 
corriente. 
PATENTE D E AECOHOT.F.?? 
Se ha resuelto por Ta Secretaría de 
Hacienda, eon vista del re« uriso de ^ne 
ja interpuesto y de los auteeedenles ad-
quiridos, que el Hr. l>. Francisco M. 
Cañizares, está obligado á satisfacer al 
Ayuntamiento de Santa Clara la OMÉa 
acordada por Patente de Alcoholes, to-
da vez que resulta haberse comprobado 
que en el estableciniic-nto de Fai iinn ia 
de qne es propietar io dicho señor, se 
expenden alcoholes para el ecinsumo 
inmediato, ó sea en la forma exitrida 
para que tenga aplicación aquel i m -
puesto. 
SIN LUGAR 
La Secretaría de Hacienda ha ela-
rado sin lugar la alzada qne estahlerió 
el Sr. D . Antonio Fernández Moya, 
contra acuerdo de la Comisión Mixta 
del Ayuntamiento de la Habana, que 
lo consideró obligado al pago de cuota 
por ocupación de la v ía pública con nn 
kiosco de tabacos y cigarros eu los por-
tales de la casa Corrales número 1. 
F I E S T A S S U S P E N D I D A S 
Las iestas que se iban á celebrar ma-
ñana en San Antonio de los Baños, han 
sido suspendidas á causa de no poder 
concurrir el general Máximo Gómez, 
que se encuentra con la grippe. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
E L DOCTOR C U B A S 
Este inteligente médico y hábil ciru-
jano acaba de practicar un dificilísima 
operación al distinguido joven D. Ra-
món García, hijo del ilustrado director 
de la Sociedad de Beneficencia Gallega 
y Vicepresidente del Centro, D. M i -
guel A . García que reside en la vecina 
vi l la de Guanabacoa. 
El Sr. Cubas ha demostrado ya en 
distintas ocasiones sus nada vulgares 
aptitudes para la cirnjía. Sería prolija 
labor citar el número de operados por 
él en "La Beuéfiea" y fuera de ella: 
baste decir que ha llevado á cabo ope-
raciones gravísimas de esas que honran 
á las mas celebradas cuchillas, obte-
niendo en todas un éxi to maravilloso. 
A l joven señor García le ha sido su-
ministrado el cloroformo por el emi-
nente facultativo señorjSolís, vicedirec-
tor de la aíaraada Casa de Salud del 
Centro Gallego. 
Felicitamos muy de veras á nuestro 
estimado amigo, ef Sr. D. José Cubas y 
Barrate, por el nuevo triunfo alcanzado 
en difícil carrera, y enviamos la más 
sincera enhorabuena al joven García y 
su distinguida familia. 
E L SEÑOR PARADELA 
Según vemos en la prensa de Cárde-
nas, el señor don Francisco Paradela y 
Gestal. digno Administrador de la Em-
presa del F. C. de Cárdenas y Júcaro , 
vése obligado á abandonar por breve 
tiempo aquella población para atender 
al cuidado de su quebrantada salud. 
Del despacho de la Administración 
de la Empresa qneda hecho cargo inte-
rinamente el señor don Valentín Blanco 
y Coll. 
CraAXTÍA 
l í a sido declarado cesante del cargo 
de Juez Municipal suplente de Santa 
María del Rosario, el señor don Juan 
Xápoh s Vidal, por ser incompatible di 
eho eai .v ei»!i el de Administrador de 
("nn-eos del Cotorro que desempeña el 
señor Ñapólos Vidal. 
:.s UIRANO i w n a x É o 
TVm Alfredo Rodríguez xMfonso ha 
sido nombrado para que sirva interina-
mente la escribanía vacante en el juz 
gado dv primera instancia de Cieufuc-
gos por renuncia de don Bernabé 
Cicero. 
r A R T I D O R E P U E L I C A X O C O N S E R V A D O R 
CoHit.'é de Pnroto Xnevo. 
A petición de gran número de voca-
les, y de orden del Sr. Presidente, cito 
á ios miembros del mismo á la sesión 
que se celebrará mañana, domingo, á 
las ocho de la noche, en la casa número 
23 de la calle de Srácdad. 
Suplicando b tpun túa ! asistencia, por 
tenerse que tratar asuntos importantes. 
I L i U m a . Octubre. 17 de lí>03. -E l se -
cretario, Juan <lc. . luán. 
VA. ALIUS 
El vapor uoru ô do este rwmbre en-
tró en puerto esta niañana, procedente 
do t íuan ta , con ganado. 
E L V O L C X D 
TambiC-n con cargamento de cañado 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Puerto L'alíeilo, el vapor WUtiiuL 
E L Mí) DI LA 
El vapor cubano M&tma entró en 
puerto ayer tarde, procedente del de su 
nombre, con panado. 
EL OLI VETTE 
Esta inaftana entró ea puerto, proce-
deute de (.'ayo FTueso, el vapor america-
no Wi-ci/r, coiuluciendo carica general, 
corsvíqiondenda y 16 pasaj^Tori. 
E L ROLDAN 
E l vapor alemán de este nombre salió 
ayer parn Cárdenas. 
EL OLIMPO 
E«ite vapor austríaco salló ayer tarde 
para Camirias, vía Méjico, con carga, ge-
neral. 
E L PUERTO RICO 
En lastre salió ayer para New Orleans 
el vapnr español Puerto Mtieo. 
GANADO 
El vapor cubano Mobihi, importó ayer 
de Mobila para Erederick Wolfe, l i ó va-
cas, 91 terneros, 81 añojos y 2U caballos y 
para J. W . Whitacre, un toro. 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asoc i ada 
DE HOY 
I N C E N D I O 
Xueva l ' o r h ; Octubre 17 . - - I B ho-
rroroso incendio l ia destruido com-
pletamente la parte comercial de la 
ciudad de Aberdeen, estado de WÍUS-
bington, c a l c u l á n d o s e las pé rd idas eu 
m á s de un mil lón de pesos. 
Cuatro personas perecieron en la 
conílag-ración. 
SUSTITUCIÓN 
Guayaqui l , Octubre Í 7 . - - E I vice 
presidente s e ñ o r Ba<íuerizo l ia asu-
mido el poder Ej«et t t ivo de la R e p ú -
blica, por haber salido el Presidente 
Mai roqmi i para la Provincia de Ma-
nabi, en donde su s e ñ o r a madre es tá 
ag-ou izando. 
L A L A N G O S T A 
Sítí t i i la, Octubre 17.—Sesi ín los da-
tos recibidos de todas las provincias, 
los naturales del pa ís bao matado diez 
y siote millones de libras de langos-
tas. 
O B R A D E F E N S I V A 
JokoJiama Oefubre 17-—La escua-
dra rusa ha regresndo Á P o r t - A r t l m r y 
los corresponsales de la prensa extran-
>era en diel ia plaza, anmielan que 
las autoridades rusas, en previs ión de 
nn ataque que temen, e s t á n constrn-
yen do con toda prisa, una palizada de 
fuertes maderos, para protejrer los 1>S 
baques de g-uerra que e s t á n aucla-
dos cu el citado puerto. 
L A RECIPROCIDAD 
Xueva York, Octubre ^ . - - T e l e -
graf ían de Washui í f ton , al Rerald, 
que el Presidente Koosevelt ba sido 
informado que el acuerdo que toma-
r á el Congreso en su sesión extraor-
dinar ia , s e r á favorable á la recipro-
cidad con Cuba; a g r é g a s e que el Jefe 
del Estado tiene t a m b i é n la seguri-
dad de que su programa, respecto á 
dicha sesión ex t raord in»r ia> se rá ob-
servado al pie de la letra. 
EX DEFENSA D E L A 
A L I M E N T A C I Ó N L I B R E 
Londres, Octubre / 7 . - -Lord I>c-
vousliire. que r e n u n c i ó ú l t i m a m e n t e 
la presidencia del Consejo Privado, 
por no estar conforme con la polí t i -
ca e c o n ó m i c a de Messrs. Cbamberlain 
y Halfonr, ha aceptado la jefatura 
de la nueva ••Frec Pood Leaguc" 
(Liga para la A l i m e n t a c i ó n Libre) qne 
se e s t á organizando para combatir 
las proyectada?» reformas en el sis-
tema liscal. 
C O N F I R M A C I Ó N 
Sa fónica. Octubre / 7.—Confirmase 
la noticia de la muer te del jefe revo-
lueioikarto Sarafoff. 
N O T I C I A S A L A R M A N T E S 
Londres, Octubre 1 7 . - \ pesar de lo 
que se ha dicho respecto á la buena 
a rmoaiaque reina entre Rusia y el 
J a p ó n , los corresponsales de los pe-
riódicos c o n t i n ú a n enviando noticias 
nlannantcSf relativas á la s i tuac ión y 
á los grandes armamentos que es tán 
haciendo ambas naciones. 
E L COLERA. 
Jerusalen, Octubre ^7.-Se ha decla-
rado el eólcrst en I l e l c n , y las au to r i -
dades han dispuesto qne las tropas 
establezcan un c o r d ó n sanitario a l -
rededor de dicha población. 
E N L O S J H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 16: 
Entrada*.—Sres. D. Ed. C. Sraith y 
señora; C. ÜM. Johnson y señora. 
Día 17: 
Entradas.—Hasta Ins once de la ma-
ñana: 
¡Sres. T). H . Dumois y señora, de Nue-
va York; Srta. Casamajor, Alicia Sainpe-
PROXIMO A LLEGAR A ESTE PUERTO 
El Vapof Trasaíiáiitfoo 
m viene cacado fle noyeflate en cálzalo fino para la apertura fle la mm celeierla 
EN SAN R A F A E L 25, SIGUE R E A L I Z A N D O 
OBISPO ESQUINA A CUBA. 
todas sus existencias á precios extraordinariamente baratos. Por $2, $2.50, $3, $3.50 y $4, 
Ies proporcionaremos calzado para Señoras ó para Caballeros de mil cortes diferentes é in -
nnidad de modelos del mejor gusto y de mucho más valor. 
^enga usted d La Granada y empleará bien su dinero. 
Lon g a n d e s novedades y can m e r c a n c í a s nueras todas, pronto, muy pronta tendrá 
lugar ia apertura de 
¿Ca Casa 9?fercaciaij 
San Rafael número 25, entre Aguila y Galiano, sucursal de 
"LA GRANADA . OBISPO Y CUBA 
J u a n M e r c a d u l , C 1827 
ra, Sra. Gavila, Srta. Gavila, Agne.s A-
trios, Eva Willias, de los Estados Uni-
dos; Panlino Herrero, de Madrid. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 17: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
fiana: 
Sres. D. H . A. Zaya-. del Camagüey, 
A. B. ZekyU, de los Estados Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Día 16. 
Entradas: 
Sres. Francisco Paradela í hija, do 
Cárdenas; £ . F. Molinet, de Cárdenas; 
Sabino Pelaez, Justo Hernández, Lula 
Péres, dr Pinar del Río; Fernando Ve-
lez, C. C. Hughes, de Cienfuegos; Valeu-
tin Blanco, de Cárdenas. 
Día 17. 
Salidas: 
Sres. Oscar Lámar, Charles Vogt, A. 
A. Hughes, Francisco Paradela 6 hija, 
A. Golberg y seflora. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 16 
Entradas: . 
Mr. D. W . Ovratt, de Saint Louis; Mr. 
Withamel Nicolás, cío Xueva York; Mr. 
H . P. Hansen, de Artemisa. 
Salidas: 
Mr. A. Beek, de Nueva York; Mr. Ju-
Bus Schuidt, de Nueva York; Mr. Su-
perviene y familia, de la Habana. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 1G. 
Entradas: 
Sres. José Izquierdo Juliá, de esta ciu-
dad; Agapito Moro de Manuel, de Ma-
tanzas; Salvador Magariño Rueda, da 
'Pampa; José Luis Bejerano Diaz, d6 
Puerto Príncipe; Antonio Batista Jimé-
nez, ile Manzanillo; Cárlos Martínez, Ro-
mero, de Cienfuegos; Benito Cortés Cin-
ta, de Caibarién. 
Día 16. 
Salidas: 
Sres. Domingo Domínguez, Rafael Ur-
sino Alba, Tomás González Pimentel. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata espaaola.... de 79% A 79^ V . 
Oalderilla, de 80 á 8 1 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 6X V. 
Oro a m e r i c a n o ) . 0 l / á p 
contra españoL } ae * lu/« A' 
Oroamer. contra I 071 , p 
plata española. | a , w ^ r ' 
Cf ntene« íl 6.62 plata. 
En cantidades., á 6.61 plata. 
Luises á 5.3) plata. 
En cantidades., á S.íU plata. 
El peso america- | 
no en plata es- |-á l-'37)/ V. 
paftola j 
Habana, Octubre 17 de 1ÍK)3. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
A y w. Obispo úJ,, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
fruiperatura Cculi'uda 
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ANUNCIOS 
ASOMBROSO D E S C U C R I M 1 E N T 0 . 
P a r a pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, burro, mármol , cristal madera, etc. 
oto., garantizando el éx i to y devolviendo el 
dinero si »e rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.100 pomos rendidos en 30 
días», dan una fé exacta de lo que ea el invento. 
Para evitar falsificaciones y en^aflos sólo so 
vende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esqulua & Colón. Teléfn1; 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos de 
eerreo, se env ía franco de portes a l interior de 
sota lula y á cualquipr parte del Mundo 
W * 23t-60t 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa su obl igación.— 
Villegas 4()T altos. 10622 la-17 3d-17 
S E A L Q U I L A 
un local en el café Tabernas, propio para un 
comisionista con muestrario pequeño en Te« 
nicntc Rey 10 informarán. 
«-17S8 8t-9 
m ) 
E l ALMACEN DE MADE-
RAS y la FÁBRICA DE ENVA-
SES de D. Antonio Díaz Blanco 
ha reanudado sus trubajoa eon la 
rogu Inri dad que lanío crédito le 
ha valido. Las órdenes que reci-
ba serán atendidas on iguales 
condiciones que anteriormente. 
10475 10t£5 
Nuestros afamados [BfFBRlAI^BSÍ 
al platino TA CICNTKN la docena!-« 
Costaban a dos Luises.—Belna />í>. 
1W27 15t-30 
¡OTA LA PILAKICA! 
L a Junta Aragonesa de Cultos ¿ la Santís i -
ma Virgen del Pilar de Zaragoza, ha dispuesto 
celebrar el domingo 18 del actual en la Iglesia 
de la Merced, una gran fiesta religiosa on ho-
nor de su excelsa Patrona. 
A la*; ocho de la m a ñ a n a se cantará a toda 
orquesta una gran misa; el sermón estará íl 
cargo del elocuente orador R- P. Vidal; la Igle-
sia lucirá sus mejores adornos, y el altar ma-
yor done se expondrá la Imagen del Pilar, se-
rá iluminado coa luz eléctrica. 
E l Sr D. Claudio Lo»cn«, Presidente de la 
referida Junta, inv iU a lo» Aragoneses y devo-
tos de la Virgen, para que asistan a la referida. 
Octabfe 16 de 1*103.—El Secretario, Suntos 
G i l c 1830 3m-16 lt-17 
G E N A E N " E L J E R S 2 Á N Hotel y Restaurant 
ESTA NOCHE: CCÜ3 M i 13 m W 40 Cls. 
O C T U B R E 17 
Aporreado de tasajo. 
Rued.i de fíame. 
Arroz blanco. 
Pescado á lo nerlant. 
Postre, pao j café, 
l.'u vasito de vino Rioja. 
A rnuerzo comida ó cena desde 10 centavos 
de fs ^g!18 640,50 CeDtavM con SpwSi 
« a s p a c h o fresco 4 tmia« horas, 
« r a » l A H M * M B Í M f r i M V cnradmtts $i piale, 
PRAÍX) 102. Teléfono .-158. 
8311 26t-U Um-StlS 
D I A R I O D E L A MAMIXA-Edicidn de la tarde.-©ctulwe t7 de 1 9 0 3 . 
Octubre 
S á b a d o 
ENTRE PAGINAS 
TJna hoja de 
mi ü lmanaqu^ 
Gil Goszález t Avila 
E l célebré eclesiástico 
y lifemto español, cuyo 
fallecimiento dcífffio ei 
17 de Octubre de I08O, 
inu'iíj en la ciudad dv su 
nombre, y fué enviatlo 
á Roma, niño aún, en clase de familiar 
del cardenal D. Pedro tteiSb. Veinte 
años tenía cuando regresó á su patria I 
con el crédito de un consumado lite-
rato. 
Dedicado constantemente al estadio, 
publicó muchas y muy buenas obra*, 
como son: Historia de las antiriiicíndrs 
ée Salamanca; Mda ttel rftt Folipe I I ¡ : 
Vida de D. Alonso d« Madrigal, obmpo i 
He Avila; Vida del rey Enrique JJf; 
'fraho de la grandeza de Madrid; Tsatro 
«te iglesias de Espam y Téñírp de las 
iglesias de líulias. 
Fué cronista rí-al de Castilla y de las 
Indias, y su saber y virtudes le hasi ( o-
Jocado-eu el número de nuestros líom-
brcs más ilustres. 
IÍ.RPOKTER. 
Si tienes m tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la (crveza 
l ^ A T R O P I C A L , que es la rnej ov 
Cftie se conoce. 
NOCHES TEATRALES 
Pertro Tapia*. 
Estamos ahora de suerte con los ar-
> nuevos. K ¡taiítouo Tapva*, fiue 
se presentó anociie ante el público de 
Albisu. {xir primera ve», también fué 
aplaudido con entusiasmo, desde el pri-
mer envite. 
Su voz es clara y exteu*», algo « ateno 
rada"", seguro en las notas bajas y no1 
muy firttte c u las altas. C-omo tcnlos los' 
cauiauies ya duchos, gasta mucho lio- ! 
reo y fantasía en las lawíulaciuuos: es.., 
(iuc á. veees hac« gracia al públieo, i 
mí no me parece del cuso, porque es 
muy raro que estas 4'fiorituras'1 ten 
gan que ver con el arte. 
Minea me lia parecido prudente fa- , 
llar de plano sobre los méritos de un i 
artista^ d<\sde el primer día que se le 
oye. Y por lo mismo hoy me reduzco á 
consignar qm- Tapias fWé auoohe bas-
tante aplaudido; y pasemos á otraeosa. 
E l héi oe de la noche fué Matheu> 
Aquella voz araren tina, resonante y dul-
ce, sin desigualdades, ni impurezas, es 
el ene-auto de los que saborean la dicha 
eu el arte bello. Y a Malheu domina 
sus notas snu'es j ios agudos con suma 
ia< ilidud, haciendo de su voz lo que 
quiere. ¡Lá«tima que no se perfeccione 
con una buena escuela de canto y de-
clamación! Sería un tenor de ópera co-
mo pocos hemos oído en la Habana, de 
\ v-iute anos ;i esta parte. 
Hizo un Jorge de Marina superior 
eu lo que se refiere al canto. Su voz de 
oro sobresalía potente y limpia eomo 
el sol, por encima de todos; ea lo más-
ñu r te de los coneeríaates. L a joya de 
nuestras grandes zarzueías, que nunca 
nos hemos cansado de oir, aun sal 
déla de memoria, aparece divina y re-
mozada con un buen cuarteto, y sobrfe 
todo cuando hay un tenor por e!' estilo 
de Matheu. La Guznuin desempeñó 
regularmente su cometido, 
Marina, por otra parte, es una obra 
teatral modelo-, á. pesar de algwios 
ripios que la crítica miope ha encon-
trado en sus verbos. La música es na 
lo trasportan á las regiones sublimes 
donde el alma llora un ideal perdido. 
X<» piu'íle expresar más j!«Mt<lamente 
el dolor inmenso de un amor sin espe-
ranza. 
Allí se veo, adewute, cuatro fcipos 
diferentes del hombre enamorado. E l 
galanteador frivolo que ama por dis-
fracción; ( Alborto) el que guarda ren-
y por fin el amante puro y fu-iiead.-. 
lleno de candor y admiración, que con-
sagra todas sus ilusiones, todos sus 
sueños, toda su confianza en el ídolo 
eusalzade por su fantasía. Jorge cree-, 
y Jaiaás duda d é l a virtud de Marina, 
porque la ama de veras. E l amor es le. 
una fe que remste á toda prueba^ que 
no desprecia mtnca, ni aun después de 
perdida la ilusión. Lo que amó una 
vez lo considera toda la vida como un 
objeto sagrado; y ni cort el pensamien-
samiento osa profanarlo. 
su amor, equivale á rebajarse á sí mis-
mo. La sigue respetaado toda la vida: 
es el recuerdo que se guarda como una 
reliquia Sauta, aun después que perdió 
su virtud milagrosa. Ahí está expi*»-
sado el amor en su fase más completa. 
Eú " L a mazorca roja" representada 
en el tercer acto, quedaron bien Pi-
qner, Viilarreal, Garrido, Escriba y la 
Diego, 
Hizo, además, muy buen efecto el 
coco del segundo cuadro, 
P . O l R A I / P . 
emoo i m 
Pavt* Tr i ay 
Ecboscando papeles viejos, de esos 
que ya son papeles mojados, que ojal A 
Dios convierta en papel moneda, me 
tropecé con una receta, escrita con he-
rrumbrosa tinta, en papel amarillento 
por su edad, cuyo título decía ••Huevos 
de oau". v DOP suüuesto. ver una receta 
viejo por lo autigno de nuestra amis-
tad, fué todo nuo; y me alegré, porque 
me haría embadurnar papel y como 
por fortuna he atiuado á poner al fren-
te de éstos renglones el nombre del 
vnte gonrmet de los Brillat-Savarin que 
se conocen en Cuba, sospecho no ha de 
ue 
creo hacer p 
que así no 
>ero no < 
>. «iue vo 
receta ¡ni por pienso! que tei 
dado de puro sabido aquello 
novam etc., el caso es que ojeaj 
los ojos) u hojeaudo (las hoji 
de m a 
do (cou 
MI y lo 
. utilísi-
5, no he 
eso de 
B t í tulo. 
de la que nn día fué objeto elegido de l Y no ea que crea sea 
poco más 
tnoeida la 
de ponerla al fueijí mva-
i«vo. 
encontrado en sus olí* pági 
huevos de pan,al menos coi 
siendo esto lo único <̂ ue me impulsa á 
darla á luz. 
Conocía los huevos pasados cía*os y 
duros: al plato, ú 1» italiana; cou le-
che: escalfados; estreliados; 4 la turca: 
rellenos; cou tomate..y conocía los 
huevos de gallina, loshiladoss los hue-
vos moles y hasta las huevas de li> 1 
piro en verdad de verdad que me cho-
có eso de huevos de pan y me dije: na-
da, á Triay cou ellos, y allá va tal co-
mo la encuentro escritas 
'•Se pone á remojar en leche, mig»^ 
•• de pan blanco, por espacio «le dos 
u horas; luego se pasa por unaestame 
u ñs^ se añade azúcar en polvo, uu po-
" code raspadura de corteza de limóa 
x< verde, uu poco de agua de azahar y 
" algunas yemas de huevo, desliéndolo 
" todo bien. Ejecutado esto se echmn 
'* dentro las claras de huevos correa-
poudieutes,bicu batidas, volviendo & 
il desleírlo; luego se echan en una ca 
** zuela untada con manteca, y se po-
" neuácocer en la hornilla con caadeht 
<( arriba y abajo; asi cocidos,se colaeai* 
" en un plato, se espolvorean de aaú-
" ear, se les pasa por encima ana pa 
•' la hecha ascua y se sirven cattentes". 
Por supuesto, aunque no lo diga así 
lo copiado, es de suponerse que, des 
pués de bien jabonadas las manos (pa-
ra evitar que resulten demasiado sus-
tancioso» j se hacen con la masa, antes 
lo del título. 
Me parece oírle decir ú Traiy que el 
artieulito no resulta. Bueno, qué hemos 
de hacer, no siempre se atina, pero 
conste que en ei tintero me dejo otras 
fórmulas que con el tiempo, si es qxve 
no se mete en ciclones, pienso ir dando 
á la estampa, contando para ello, co-
mo esf flHtaral, con la bondad de Triay 
y la paciencia de los lectores del DfX-
KIO. ya que esta vez he cacareado y no 
he puesto el huevo. 
Octubre 15-1908. 
Eu La Moderna Poesía. Obispo 135, 
se han recibido los siguientes: 
JFnevos Cuadros de la Fantasía y de 
la Tida Real. 
Dr. L . Mauomrier.—La Antropolo-
gía y el Derecho. 
Aranjo.—Suiza Española ó Pasean-
do por por Galicia, M. Rodríguez Xa-
vas. —Análisis Etimológico de Raice», 
Afijos y Desinencias. 
Renato Basín.—Una mancha do 
tinta. 
Juan Videra.—Él Superhombre y 
otras novedades. 
Armando Palacio Taldéí, — L a Al -
dea Perdida. 
E . Ramírez de Saavedra.—Discursos 
Cartas y oíros Escritos, 




Y a t e n e m o s e n l a H a b a n a ! ! 
AL EMINENTE ESPECIALISTA 
D O C T O R S S. H A L L 
E l doctor Hall, ha venido como ave Fénix A dotar á esta 
República de un I iNSTlTUTO E L E C T R O - M E D I C O que coloca 
á ñnestr*. capital á la misma altura de las principales de Boro-
pa y Estados Unidos, poniendo al alcance de todas las fortunas 
la manera de aliviar á la humanidad doliente, empleando para 
ello l«s m í t o d o s científicos más rápidos y modernoi. 
E n este Instituto Electro-Médico se practican toda clase de 
operaciones de a l t a y depequefta. cirw^a, habiendo todo lo ne-
cesario para hacer curaciones de hendas de: toda clase de le-
siones con todo el lujo de la antisepsia. 
L a s operaciones se ejecutan sin dolor y sm cloroformo y 
por lo mismo absolutamente sin riesgo. Debido á la oefíección 
con que se hacen, j a m á s producen supuración, ni innamación; 
los dolores de la enfermedad que lat ameritan desaparecen coa 
la oucrncióa para no volver raAe. 
E n general, la elccti-icidad, ese elemento de vida, esa maravi-
lla de la ciencia moderna, realiza curaciones que parecen impo-
Bibles. E l doctor Hall invita cspeoialmcnte á los que sufren pa-
ra que pasen á su Instituto y se convenzan de la verdad. 
E l doctor Hall tiene el gusto de participar á todo» los habi-
tantes de esta Isla, que acaba dt traer de Europa especialida-
des qne desde hace tiempo venía perfeccionando para curar, en 
el menor tiempo posible, las principales enfermedades de su 
especialidad; impotencia, neurastenia, mal de Bright (enferme-
dad de los ríñones llamada incurable), cáncer, esterilidad, en 
ambos sejeos, reumatismo agudo, df!ormantc y gotoso, enfer-
medades de la orina, tanto cistitis anticuas y dolores como en-
fermedades de la prós ta ta por grave;; 6 inveteradas que sean. 
30 años de práctica laboriosa, en distintos climas y tratan-
do cníermos de distintas razas, han perfeccionado su habilidad 
médica, dándole ese acierto extraordinario que tienen los gran-
des especialistas, por eso ahora es con justicia el hombre de ia 
situación. Siempre empica los métodos m á s n u e v o s y apropia-
dos. Tiene corresponsales en los principaie» centros civilizados 
del mundo, estar.d ^ así siempre al corriente de los inventos y 
grandes descubrimientos médicos que él aplica 7 perfecciona 
despoés de ensayarlos en su propia persona, 
I N S T I T U T O E L E C T R O B Í E D i G O , D o c t o r S . 
Tiene en su gran Instituto todos los sueros que se han des-
cubierto para curar con seguro resultado las enfermedades m á s 
graves, difteria (crup), erisipela, fiebre puerperal, tisis pulmonar, 
etc., etc. 
Con estos sueros y sus aparatos el doctorHallpuedegaran-
tizar no sólo la curación radical, sino también rápida, circuns-
tancia altamente favorable para el enfermo que economiza 
tiempo, dinero y sufrimientos. 
L a s enfermedades de señora las trata por método especial, 
siendo la electricidad, esa maravilla del mundo, su gran re-
curso, destruye lae ulceraciones, detiene las hemorragias, resta-
blece las reglas periódicas y cura toda clase de flujos, por me-
dio de aplicaciones eléctricas absolutamente modernas, y cuyo 
resoltado es verdaderamente asombroso y sin producir ningún 
dolor ni trastorno en el organismo. 
L a mujer cubana tan delicada de organismo, exquisitamen-
te sensible, puede, sin ningán temor, consultar al doctor Hall;" 
él la tratará con la finura que merece, la curará sin hacerle da-
ñ o y sin lastimar j a m á s su pudor avie él respeta y venera. 
E l hombre nervioso, ei que sufre dolores, el que teme ope-
raciones peligrosas, puede también consultarlo, con la plena 
confianza de que lo curará sin causarle el m á s leve mal ni el 
menor trastorno. Cuando el éx i to no es seguro, prefiere no 
hacerse cargo del enfermo, porque quiere, al regresar á su pa-
tria, llevar gratos recuerdos de este país tan querido y que su 
nombre quede con cariño consen ado en el corazón de sus clien-
tes; que nadie pueda decir: ' E l doctor Hall me hizo daño ." 
E n sus numerosos viajes ha hecho un estudio especial sobre 
las efermedades del e s t ó m a g o y en la actualidad las trata con 
éx i to sorprendente. Clasifica las dispepsias por el procedimien-
to francés, analizando los jugos gástr icos y de esta manera, 
sabiendo lo que falta 6 lo que sobra en el e s t ó m a g o , aplica sus 
específicos sin hacer experiencias, tanteos ni ensayos que siem-
pre redundan en ^rave perjuicio del enfermo, sin llegar j a m á s 
á curarlo. Estudio que ha perfeccionado provocando en su 
persona dispepsias variadaf para estudiar los remedios heroi-
eos con que las cura, ha sido coronado con él mejor éxito, pues 
ha verificado curaciones en gastrá lg icos y dispépticos de más 
de 14 años , poseyendo los testimonios autént icos que mostra-
rá al que los solicite. 
L a s enfermedades de la piel las cura por el nuevo y elegan-
te método de los rayos violados. 
L a Varicocele, que produce la impotencia la cura por elec-
tricidad, sin producir ningún trastorno ni operar al enfermo. 
I'su un tratamiento especial para curar la Piabctcs y lu 
Albuminuria garantizando la completa desaparición del azú-
car y la albúmina. 
Espero que todo hombre ó mujer que se halle enfermo se 
imponga de cuanto dejo dicho, y que juzguen por sí mismos é 
imparcialmente antes de someterse á otro tratamiento. 
Yo no hago d iagnós t i cos por el gusto de hacerlos ni enga-
ñ o á nadie p&ra sacarle dinero. Mi método es: Ganar v n peso 
h o a r & d A w e n t t dando á cambio Je éste un honrado y s a t i s f a c -
t o r i o resultado, - r 2**^.. * 
Ruego á este respetable pueblo se sirva investigar mi mé-
todo. 
Este plan me ha colocado á la altura en que me encuentro 
y si hoy tengo una fama y una reputación les^al y perfectamen-
te bien adquirida, no es debida á otra causa, sino á mi manera 
de proceder siempre verídica y honrada. 
Esto ha sido el origen de mi éxfto en el mundo entero. 
E n mi consultorio tengo las medicinas que yo solo poseo y 
los aparatos necesarios para curar. 
S I F I L I S . — L a sangre se depura rápidamente; las ulcera-
ciones más rebeldes desaparecen desde las primeras semanas. Sin 
mercurio ni yoduro. 
R E U M A T I S M O agudo, deformante y gotoso.—Loa dolo-
res de esta terrible enfermedad, ceden infaliblcraentetdesde ei 
primer día. 
D I A B E T E S Y A L B U M I N U R I A . — G a r a n t i z a la desa-
parición completa del azúcar y del albúmina.con tal que el enfer-
mo siga estrictamente el método. 
E N F E R M E D A D E S D E L A U R E T R A . (Caño de Ta 
orina.)—Ulceras, estrecheces, desaparecen en un momento, por 
medio de la operación de laelectrolicis, ejecutada por el m é t o d o 
americano, ó sin operación, en corto tiempo, con un específi-
co del doctor Hall . 
P R U R I T O , (comezón).—Desaparece pronto por el elegante 
método de los rayos violados. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N A R I Z Y G A R G A N T A . 
— E l doctor Hall las cu ra sin operación, por inveteradas que seaa. 
N E U R A S T E N I A . - Anemia grave, agotamiento nervioso. 
Para estasenfermsdades, el doctor Hall tiene un tratamiento es-
pecial suyo, en que las hace desaparecer rápidamente, por medio 
de la electricidad. Usa también los m á s modernos métodos hí-
podérmicos, y posee para este uso las mejores substancias qus 
se han descubierto en el mundo. 
A L M O R R A N A S . — E l doctor Hall hace desaparecer las he-
morrag insé inflamaciones desde luego y sin operación; cura esta 
penosa enfermedad en corto tiempo. 
K l A L O S O L O R E S , especialmente en la nnriz, desaparecen 
con la enferroedad que los produce. 
E I ^ E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O E H I G A D O . 
— L a s dispepsias y demás enfermedades de estos órganos , se cu-
ran cón específicos de acción verdaderamente maravillosa. 
S O L I T A R I A . — L a extrae por medio de su específico, sin 
maltratar al paciente. 
I M P O T E N C I A Y D E B I L I D A D S E X U A L . — L a de-
bilidad sexual en pocos días. L a impotencia en seis semanas, 
garantizando el resultado. 
E N F E R M E D A D E S D E L A O R I N A Y P R O S T A -
TA.—Óesde las primeras horas el enfermo siente consuelo, y la 
curación radica) se verifica en corto tiempo. 
E P I L E P S I A E H I S T E R I A . — L o s ataques se suspen-
den el primer día. 
Desde hoy, martes 13 de octubre, ofrezco mis servicios pro* 
fesionales en el 
—Horas da consultas de 8 a.m. á 7 p, m.-Galiano 84.--HABAKA-CUBJL 
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I l l l i j í l i l t 
dovela escrita en iiifflés 
Por Carlota M. Braeiné 
TRAMDIDA AL ESPAÑOL POR GERARDO CUESTA 
(Esta novela, 
rial de Alejandr 
í d e d e r n a Poesía' 
por la Ca«a E d i t o 
z, se vende en "I-a 
135). 
(Continuación) 
—Rehusé al principio positiva y 
terminautemente; poco después cou 
más tibieza, pnes el principe Al i Xa-
rain suspiró y se encogió de hombros, 
recordánclonie las cantidades que le 
debía. E l Gobierno le pagaría bieu 
por lo que podría contar de mí. y sería 
cuestión de mucho tiempo el que yo 
probase su complicidad, sí es que 
llegaba á probarla. Debía firmarle 
mía letra por quinientas libras, y así 
Be conceptuaría pagado; sir John no 
oiría jamás hablar de tal casa. Era ne-
cesario que tuviésemos dinero. 
"Firmé ana letra á tres meses fecha, 
y el rajah fué á descontarla. Tres me-
ces eran sobrado tiempo para retirar el 
•alor de la circulación. Así lo espe-
raba yo, pero al mes escaso ya no te-
níamos un céntimo. Xo quiero pro-






Fi rmé otras letras, 






... á convencerte de f̂tre jamás hubiese 
tomado el nombre de mi hermano, á 
no ser por la maléfica iníliK-ni ia -ine el 
rajah ejercía sobre míi no he perdido 
tan couipletamense todo scariniiento y 
decencia. 
*'Cuando so comprobó que las letras 
eran fakas, la polieía se puso sobre 
miestrta pista y nos separamos. Esto 
mr causó viva alegría y supliqué al 
cielo que no nos volTiéaemos á v e r 
Más. ©enltémeen Lon^rc-s. procuran-
do ganarme ln vida on los garitos. í í e 
vi redueidOf á esto porque no podía 
hacer otra cosa y no quería salir de 
día por temor á ser re* -
"En esto llegó á mis oídos la noticia 
de la repentina muerte de mi hermano, 
creyendo, al leer que había muerto 
abintestato, que era su heredero legal. 
Lo vi es m-nches diarfos, y raí deleite 
llegó al delirio^ era mt salvación. X̂o 
podía tenier y» á mis acreedores. Era 
un hombre rico y respetaWe. Sí... 
quería pagar todas mis deudas. 
"Vine... y no quiero excusarme por 
mi conducta hacia tí, Hilda, no estaba 
en mi sano juicio; pero una temible 
Nemesis iba sobre mis huellas, y la de-
cepción hubiera matado á más de un 
hombre, especialmente estando acom-
pañado con el descubrimiento de que 
me aborrecías y me despreciabas... que 
eras una mujer de férrea voluntad, y 
no una niña á quieu podía doblegar. 
"De nuevo se presentó á mis ojos el 
espectiículo de mis acreedores en cuan-
to la verdad fuese conocida; y sus 
agentes no tardarán mucho en presen-
tarse. De todos modos se sienten se-
guros del cobro, protestando que mi 
hija no permitirá que me lleven á la 
eárcel. 
''Pero para colmo do infortunio, 
Alí Narain, atraído también por la 
faL*a noticia, pretende abusar de su 
Hundió el rostro entre las manos y 
la joven volvióse ¿ é l ;impulsivamente. 
—;Gnánto qofere ese hombre por 
dejarle á usted libre para siempre?— 
preguntó,—Pero es necesario que salga 
usted de aquí... que abandone Ingla-
terra... ó jamás se sentirá seguro, ¿Xo 
sería mejor implorar la misericordia 
de las leyes? 
—¡No, no... no rae atrevo... yo que 
he llevado el nniforme de mi patria! 
Y además, Yíctor Linfon... él sospe-
cha lo que soy y como soy. ¡Esos 
abogados tienen uu olfato tan fiuo! 
¡No, no! Aquí sólo existe un cami-
no... es necesario que yo mate á ese 
iaferual mahometano! ¡De nuevo veo 
sangre... un velo rojo cubre mis ojos... 
sangre! 
Dió algunos pasos por el aposento. 
—¡Padre... padre! 
La voz de Hilda estaba llena de ho-
rror. 
E l lanzó una siniestra carcajada. 
— E n este momento deliro... las pe-
nas han debilitado mi cerebro. ¡Y lo 
que me vuelve loco son las condicio-
nes... las últimas condiciones impues-
tas por el rajah. Quiere casarse con-
tigo, Hilda... jura que no se contenta-
rá cou menos. ¿No ves que estamos 
atados de pies y manos por el enemigo? 
¡Y para él no es nada una vida! Una 
flor envenenada, cuyo aroma mata si-
lenciosa y misteriosaniente... se lo he 
visto hacer. S i quisieras escucharle, 
engafíarle hasta que yo estuyiese muy 
k'jos, aun cuando sea el golpe mortal 
para mis esperanzas do paz el tener 
que errar de nuevo por el mundo... si 
tá quisieras! 
—No puedo hacerlo,—contestó ella 
glacialmente. Estaba en la ventana 
como si se hubiese petrificado, su íig.L-
ra duramente recortada sobre nn haz 
de luz lunar,—No pueda hacerlo, y es 
una cobardía en usted el proponerlo, 
; Mataría á ese hombre si se atreviese á 
decirme una galantería! Aun cuando 
le compadezco á usted, cunozco que es 
usted mi peor enemigo. Las eonse-
cueucias de sus faltas caeu sobre aque-
IM-i á quienes tenía ust«d deber de 
prutegec y honrar. Y nbieudo todo 
loque amenaza á usted y á mi felici-
dad, ha persistido usted en permanecer 
aquí contra mi voluntad... y espera 
continuar, pensando tan solo en usted 
y en sus propios intereses. 
—¡No, no!—exclamó él.—;Cómo de-
jaros á tí y á tu prometido á merced 
de las diabólicas artes del príncipe? 
—¡Tontería! No eivo en su mise-
rioso poder.—Recordó sus ojos de sáti-
ro y su voz seductora, y se extremeció. 
Padre, si no quiere usted verse peor, es 
necesario que salga prontamente del 
país. Tje daré todo el dinero que le 
sea preciso. ¡Es una lástima que pue-
dan vivir los hombres como usted! 
Aún lleva usted consigo la desgracia 
para los demás» 
L a joven hablaba con intensa amar-
gura, CaniugtOQ 'la interrumpió con 
una colérica interjeción, pues la puerta 
se había abierto silenciosamente, y 
Bartlet apareció en el umbral. 
—¡Perdonen ustedes!—dijo,—He lia-
mado dos veces y juraría que se me 
había dicho que pagase. 
Y se retiró lenta y silenciosamente 
sin esperar respuesta-
E l capitán parecía indeciso. 
—¿Es eso todo, Hilda?—dijo deses-
peradamente. 
—Eso es todo. 
Yolvió la espalda y salió de la estan-
cia, con una extrafía expresión pintada 
eu su rostro. 
—Hubiera podido salvarme, sacrifi-
cando á Yíctor Linton,—iba pensando} 
—sí, lo hubiera hecho, á no ser por las 
últimas condiciones de ese diabólico 
indio. Sin embargo, estoy seguro d« 
que el final sería el mismo, ¿A qué 
huir— si no puedo desorientar la jan-
ría qne está sobre mi pista? Hilda 
dice qae sería m^jor para todos el qu« 
yo iwiriese, y yo cree le mismo. 
En el corredor tropezó con el mayor-
domo y tenía Jla conciencia de haber 
dicho en voz alta las últimas palabras, 
—jAsí, pues, anda usted espiando á 
su amos?—gruñó el capitán,—Silo fue-
se yo de Wood CroA no» estarla usted 
aquí diez minutos más. 
—¡ Sí, sefior!—con testó Ba rtlet. 
—¡.Nada de insolencias!—Levantó 
Tas manos, pero dejólas caer repeoti-
uamente,—Soy un loeo me hago 
euemigo por todas partes. Usted es-
taba escuchando á la puerta del bou-
duir de mis Carrington y ha oído us-
ted decir qoe «lia deseaba mi muerte.,. 
sin duáa k a oído nsted que me acon-
sejaba que huyese! Bueno, le suplico 
que no lo diga todavía á sus caraara-
das de servicio... sé que le costará un 
gran esfuerzo, pues las personas de su 
clase no pueden hacer mayor sacri-
ficio. 
(Continuará.} 
Con la función de esta noche se des-
pide del público de Albisu la que ha 
sido, en más de una temporada, su t i -
ple favorita, la gentil, la celebradísi-
ma Esperanza Pastor. 
Esto, que escribí para una gacetilla 
de la primera edición del DIARIO, quic-
i o repetirlo ahora. 
Se va de Albisu la actriz que en cua-
tro temporadas ha estrenado más obras 
y creado más papeles. 
Su jornada escénica es una larga his-
toria de éxitos. 
Recuérdenlo todos. ¿En qué obra no 
ha sido aplaudida la sefiorita Esperan-
za Pastor? 
Un mérito hay que reconocerlo sobre 
los que ya el público no ignora. 
Es la artista más ú t i l á una empresa. 
Dotada de un gran temperamento 
dramático, sin menoscabo de su condi-
ción de tiple cómica, lo mismo se pres-
ta su talento y la flexibilidad de su 
arte á caracterizar, dándoles toda su 
expresión y todo su relieve, los más 
variados y opuestos tipos de los dos gé-
neros teatrales. 
La triunfadora en La Trapera es la 
triunfadora también en el travieso y 
gracioso Mijita de Los borrachos. 
j Y La cara de Diosf 
Es la obra de sus más grandes y más 
legí t imas ovaciones. 
Ha hecho bien en elegirla para su 
función de despedida. 
¡Cuánto tiempo pasará sin que poda 
jnos aplmlir , como esta noche, por vez 
últ ima, el dúo que cantan la Pastor y 
Piquer en el segundo acto de La Cara 
áe Dios! 
Pero— la contrata se ha cumplido 
y la artista está necesitada de reposo. 
Se va de Albisu, pero no abandona 
la Habana. 
Entre nosotros permanecerá la seño-
ri ta Pastor, como en casa propia, hasta 
que con las primeras rachas del norte 
tome el vapor que ha de llevarla hacia 
las playas españolas. 
Amigos y admiradores de la Pastor, 
no íaltar esta noche en Albisu! 
Tna tarjeta que recibo—tarjeta ele-
gantís ima—me da cuenta del bautizo 
de un niño que es gloria y encanto de 
un hogar. 
Copio la tarjeta y á la letra dice: 
- " E l niño Gonzalo Dionisio Euge-
nio Gil del Sagrado Corazón de Jesús, 
nació el día 1? de septiembre de 1903 
y fué bautizado el 11 de octubre del 
mismo año en la iglesia de Guadalupe. — 
Padres: Gonzalina Cantero de Milián y 
Dionisio Milián y Sánchez. —Padrinos: 
]\I;)tilde Sánchez de Milián y Adolfo 
Ovies y González." 
Hasta aquí la tarjeta. 
Sólo resta, por mi parte, saludar al 
nuevo cristiano con un beso. 
iNo es ésta acaso la mejor ofrenda 




Los aragoneses, que en señal de su 
devoción áila Virgan del Pilar tienen 
constituida en la Habana una Junta de 
Cultos, ba jó la piesidencia de mi dis 
tinguido amigo el señor Claudio Lóseos 
ofrecerán mañana una gran fiesta reli 
giosa en honor de su excelsa patrona. 
Se celebrará, al igual que los ante 
riores años, en la iglesia de la Merced, 
FA Padre Vidal , aragonés, ocupará 
la cátedra del Espí r i tu Santo. 
Lucirá en el altar mayor la imagen 
de la Pilarica entre una decoración es-
pléndida do lunes y flores. 
La solemnidad dará comienzo á las 
ocho de la mañana. 
Una boda! 
La boda de la bella señorita María 
Cristina Revira y Mestre con el distin 
guido caballero Diego Ramírez y Lo-
rente. 
Se celebró el miércoles en la Capilla 
del Palacio Episcopal en presencia de 
un selecto concurso. 
Monseñor Ramada, el ilustre y bien 
querido Arzobispo de Cuba, dió su ben-
dición, uniéndolos para siempre con 
el dulce lazo nupcial, á los enamorados 
eéres que ven realizados ya el mejor de 
BUS sueños, la más acariciada de sus 
esperanzas. 
Padrinos de la boda fueron la distin-
guida señora Cristina Mestre, viuda 
de Rovira, en representación de la le-
fiora Angela Lorente, viuda de Ra-
mírez, y el señor Luis Mestre y Do-
mínguez. 
Testigos: 
Los señores Francisco Mestre y Do-
mínguez y Ramón Ecay. 
Mis votos por la eterna felicidad del 
nuevo y simpático matrimonio. 
• 
* * 
Leyendo anoche la prensa mejicana 
me entero de la brillante campaña dra-
mática que viene librando Virgin ia 
Fábregas—la actriz hermosa y elegan-
te que pronto nos visitará—desde la 
escena del teatro Renacimiento. 
Frou-Frouy Elbuenjuex señalan los 
últ imos triunfos de la temporada. 
Y hay en perspectiva obras como 
La Ciclón, aplaudida comedia do Emi 
lio Mario, hijo; Resurrección, drama 
sacado de la famosa novela de Tolstoi; 
E l negocio en el negocio; E l nido ageno; 
y Don Juan Tenorio, con un decorado 
espléndido. 
Frou-Frou ha tenido que repetirse 
varían noches. 
El éxito ha sido grandioso. 
La ópera de Sieni, que pasó por la 
Habana, á bordo de La Navarre, debe 
haber beber hecho ya su debut. 
Anunciaban éste los periódicos para 
el jueves 15 con La Tosca, por el tenor 
Colli y el gran barítono francés Ca-
ruson. 
El abono de la ópera ha sido, según 
E l Correo Español, espléndido. 
También he sabido por este periódi-
co el robo de alhajas de que fué vícti-
ma la tiple Julia Aced durante su es-
tancia en Veracruz. 
Gracias—dice E l Correo—á las acti-
vas pesquisas de la policía, una parte 
de las referidas joyas se recuperó en la 
misma capital donde se había verifica-
do el robo y la otra parte en Orizaba, 
donde fué aprehendido el principal 
autor. 
Este se llama Celestino González y 
fué conducido á Veracruz debidamente 
custodiado. 
Según E l Dictamen Público, la señora 
Aced Iva reconocido las alhajas, notan-
do sólo la falta de unos pendientes que 
son dos hermosos solitarios, cuyo valor 
estima en dos mi l pesos. 
Veo igualmente en los periódicos 
mejicanos que Josefiua Calvo, con su 
hermana Amelia, acaba de hacer una 
brillante campaña en Veracruz y se 
encuentra trabajando actualmente en 
la capital, en el Circo Orrin, donde el 
joven La Presa, feliz émulo de Frégo-
l i , está haciendo furor con sus trans-
formaciones. 
Sus efectos de ventriloquismo—dice 
un diario mejicano—llaman poderosa-
mente la atención. 
El elenco de Thuil l ier la traen to 
dos los periódicos. 
Como es sabido, el gran actor, des-
pués «le su temporada de Payret, se 
t rasladará a Méjico, 
Y y», para cerrar las Habaneras, va-
ya el siguiente, sucedido: 
Daba un caballero un banquete en 
su casa, y aunque todos los convidados 
debían ser personas educadas, uno de 
ellos se escondió un cubierto en el 
bolsillo. El dueño de la casa observó la 
acción; pero deseando recuperar lo ro 
bado, sin dar un escándalo, cogió á su 
vez otro cubierto y lo escondió. Poco 
después el criado echó de menos los 
cubiertos y se puso á buscarlos por 
todas partes. 
—Toma, descuidado, le dijo enton-
ces su señor, dándole el cubierto. D. 
Fulano de Tal te dará el otro, porque 
lo hemos hecho solo por probarle. 
EX5I0UE FüNTAMILLS. 
COMIDILLA 
Sin quitarle tilde ni ponerle tilde, y 
menos sin tildarla de poner más ó me-
nos bien las tildes, copio la adjunta cai-
ta que ¿tilda á Kostia de poco lino t i l -
dador. 
Esto no quiere decir que yo no le pon-
ga al Conde las tildes por mi cuenta, en 
cuanto logre ahuyentar de mi cuerpo 
dos dolencias que en el actual momento 
le hacen cisco de retama. 
Ahora la frase de cajón: 
COMO V I E N E 
Sr. Atanasio Rivero. 
Presente. 
Muy señor mío y paisano: 
En la crónica que el Conde Kostia, de-
dica al debut de la tiple señorita Die-
go, dice: es ordinaria como todas las as-
turianai'f aquí vienen y se afinan no sé si 
con el uso con el roze ú con afinador. 
Parece mentira que el finísimo Conde 
diga que en Asturias todas son ordina-
rias en redondo, ¿acaso juzgó el Conde 
á las asturianas por las que vienen á 
media leche y á leche entera? la finura, la 
distinción ¡tiene frontera? ¿es patrimo-
nio de determinado país? en el centro 
de Africa pueden darse finos y bastos 
en el propio Par ís . Tengo entendido que 
la señora madre del Conde era gallega, 
supongo que fina, cuando dió al mundo 
un part í ino que abomina todo lo que no 
sea distinción, á menos que dicha seño-
ra en vez de claustro tuviera un alam-
bique. Decir el Conde que todas las as-
turianas son ordinarias, vale tanto co-
mo decir un asturiano que todas las 
cubanas son de color de canela, que es 
cuanto hay que ver. La ordinariez que el 
Conde achaca á la señorita Diego, solo 
la finísima penetración del Conde la 
descubrió. Yo creo que la Rosario del 
Cabo 19, no es ninguna duquesa, ni 
tampoco las artistas de Albisu . . . Ama-
lie Batista si, son princesa» disfrazadas 
para que tanto se destaque la señorita 
Diego. Rueño es que el Conde diga que 
se afinan, como cualquier piano, prue-
ba que son educables, pero eso sucede 
lo mismo con las de otras provincias 
españolas; coja el Conde por ejemplo, 
una modistilla de Valladolid, tráigala 
á Cuba y al poco tiempo ríase usted del 
origen de las especies y de la crema de 
anón. 
No me admira que al Conde le horri-
pilen las ordinarieces; su lenguaje siem-
pre fué de Conde legítimo. Cuando 
á Concha Martínez la llamó t iple del 
aguardieute, cara de caballo, de tran-
vía, etc., etc., y á la Alemany caldera 
vieja, sin perjuicio de que por arte de 
no sé que magia á los dos días la lla-
mase eminencia, todo el mundo se 
preguntaba: ¿pero esto lo ha escrito un 
conde? esto no es un conde de carne y 
hueso; esto es olán clar ín . . . bien es ver-
dad que so ha dicho que sus críticas 
son ó salivazos... fó .. ó apoteosis; eso 
ep atavismo puro; su'alta alcurnia tie-
ne la culpa. Amanece el conde som-
brío. ¡Oh mis vasallos, que cuelguen 
media docena á guisa de faroles chinos! 
amanece alegre... ele de juerga todo 
cristo—yo pudiera presentar al conde 
media docena de asturianas visibles, pe-
ro ahí tiene el conde á su amiga Pilar 
Samohano; no sé si el roze con el con-
de la habrá afinado ó si vino así, de 
Asturias: el conde no debo de estar 
muy descontento de las ordinariezes; 
puesto que siempre figura en la lista 
de los que allí banquetean invitados 
por la dueña á quien el conde no es-
casea sus elogios: misterios del orga-
nismo digestivo, que nunca la ciencia 
explica, pero aunque el conde dijera 
lo contrario una asturiana montó los 
dos mejores y bien servidos estableci-
mientos que hay en Cuba y sabe atraer 
las mejores familias de Cuba, prueba 
de que no muerde. 
Ele. 
Después de lo dicho por Ele, sólo me 




P R E M I O D E L V E l> A D O 
Acaba de constituirse un nuevo pre-
mio de base-ball, en el que tomarán 
parte los clubs Cl'w, Guanabacoa, Ve-
dado y Caridad (de llegla), y á cuyo 
efecto se ha formado el siguiente tribu-
nal: 
Presidente: Ldo. D. Ramón J. Mar-
tí ne?:. 
Vice: Dr. D . Santiago de la Hoya. 
Tesorero: D. Severino Solióse. 
Secretario: D. Vicente Casas. 
Delegados: D. Juan F. Prieto, Don 
Manuel Calcines y D. Luis Crespo. 
Dichos clubs han designado los terre-
nos de los clubs "Habana," en el Ve-
dado, y en Guanabacoa, los del club de 
este nombre. 
Mañana, domingo, se efectuará un 
match de exhibición, cuyo producto se 
destina íntegro al asilo "Huérfanos de 
la Patria," y bajo el siguiente orden: 
Ki Ciío y Caridad, 5 entradas. 
29 Guanafmcoa y Védalo, ñ id , , y 
39 Los clubs vencedores, 5 id. 
Actuarán como nmpires los señores 
D. Ramiro Mazorra y D. José María 
Teuma. 
Para este premio están inscriptos la 
mayoría de los jugadores «le los AU Cu-
bans. • 
La ciencia aclama y el buen gusto 
conlirma que la cerveza JJX T R O P I -
E L NUEVO LOUVRE 
Modas y Confecciones para señoras y niñas, San Rafael y Amistad.—Telefono número 1034. 
UN AVISO A L A S DAMAS: 
En relación directa esta casa con nna gran fábrica de París que trabaja para los alma-
cenes de E L LOUVRE y EL BON MARCHÉ, recibe mensualmenie ropa con arreglo alas esta-
ciones corrientes. 
Vestidos hechos en toda clase de telas, con modelos adaptables al clima de Cuba, 
E 3 T V T X J E S V O X j O X J v n E S 
En vista de esto puede ofrecer á las damas confecciones selectas á precios reducidos. 
X r é > « t s o C 5 0 X 3 3 . O x x x v L o s s t x ^ f v I fv « i f ; v i l o x x t o x x Q - t t x d o g r o ó l o s : 
Salidas de teatro de seda variada en colores á 12-0O pesos 
Saras d e Heda, desde 7 á 25 pesos 
Medias caladas de hilo blancas y gris á. . . . l-oO pesos 
Trajes de lana corte francés ültiiua novedad á ' 5-30 oro 
Sombreros de castor forma B R E T O N , úl-
tima novedad á 05 cts. 
Sombreros modelos acabados de recibir des-
de 5-30 oro 
Cortes de blusa de seda bordadas y caladas A 3-00 pesos 
Cortes de seda Liberty para vestido, gran 
fantasía á 15-90 oro 
E n corsés tenemos el surtido miis completo 
en formas y clases desde 80 centavos á. . . 10-60 oro 
Sayas colores surtidas á 2-25 pesos 
Ulusas Japonesas color 60 cts. 
Crudas á i - i o pesos 
Más finas á , 1.50 pesos 
Blancas ¿ 1-80 pesos 
Negras á 2-40 pesos 
CONT R A B A N DO 
D E R E V O L V E R S 
A ver se constituyó en el Departamen-
to de Inmigrantes de Triscornia, el te-
niente de Policía Sr. Granado», jefe del 
destacamento de Casa Blanca, por aviso 
que recibió del sargento Sr. Martorell, 
encargado de la vigilancia de Triscornia, 
de haber ocupado un contrabando de re-
volverá en poder de varios inmigrantes 
que habían ingresado en aquel Departa-
mento, procedentes del vapor alemán 
"Prinz August Wilhelen" que había 
entrado en puerto en la mañana de dicho 
día y procedente de Corufía. 
El sargento Sr. Martorell hace constar 
que dichos revolvere, que son todos nue-
vo8,los ocupó amarrados á la cintura con 
una soga, en poder de los individuos si-
guientes: 
Estos se nombran Juan Guerrero Ló-
pez, Faustino LópíZ Lago, Justo Ochoa 
Alvarez, Florentino López Lago, Fran-
cisco Ochoa Lago, Enrique Cornillóu 
Armesto, Aniceto Ochoa López. Domin-
go Parra Yobella, Maximino Coruñrtn 
Armesto, Angel Macías Morán, Nicolás 
Martínez Romero, José Macías Vidal, 
Fernando González Vidal, Manuel Escu-
dero Triscada, Cándido González Salga-
do, Angel González Fernández, Antonio 
Díaz, Santiago González García, Pedro 
Romero Silva, Eulogio Martínez Villa-
nueva, Lorenzo López Portal, Juan Sán-
chez Martínez, Manuel Zorriba Fresno, 
Joaquín González González, Luciano 
Alvnrez Arias, Roque García Fernández, 
Francisco Rico, Pastor Ochoa Alvarez y 
Domingo Sim talla Martínez. 
E^tos individuos manifestaron que di-
chos revolver» se los había dado el pasa-
jero Fernando García Armesto, quien 
los traía á ellos como I raceros para el in-
genio Central "Loter ía" . 
Detenido García Armesto, manifestó 
ser cierto lo expresado por dichos indi-
viduos. 
El teniente Granados levantó atestado 
de lo ocurrido, dando cuenta de ello al 
Sr. Juez de Instrucción del distrito Es-
te,, á cuya disposición puso al detenido 
García Armesto y los revolvers ocu-
pados. 
Garda Armesto quedó en libertad des-
pués de declarar en el Juzgado, por ha-
ber prestado flanta. 
L E S I O N A D O P O R UN T R A N V I A 
Y.n la calle 2.3, en el Vedado, fué alcan-
zado con la defensa del tranvía eléctrico 
número 133 en la línea del Cementerio al 
Muelle de Luz, el blanco Benito Clareira 
Neira, natural de España, soltero y jor-
nalero, sufriendo heridas y contusiones. 
Dicho individuo fué trasladado al hos-
pital Nuestra Señora de las Mercedes, 
donde el médico de guardia lo reconoció 
y asistió, certificando i>u estado de pro-
nóstico menos grave. 
El motorista, que resultó ser el pardo 
José Ignacio Rehira, fué detenido y 
puesto á disposición del juzgado correc-
cional del segundo distrito. 
Q U E M A D U R A S MENOS G R A V E S 
El Dr. Juan E . Núñez asistió ayer á 
la blanca Juana Valdés y Valdés, vecina 
de Jesús María número 23, de quemadu-
ras en el bmzo, mano y muslo derecho, 
que sufrió casualmente al incendiársele 
las ropas que vestía con la llama de un 
reverbero, donde estaba cocinando leche. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
menos graves y la paciente quedó en su 
domicilio por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
R O B O 
Según aviso telefónico recibido en la 
Jefatura de policía, esta madrugada se 
(jometiú un robo en la bodega calle de Je-
sús María n? 27, esquina á Cuba, propie-
dad de don Juan M . Abelleira, consisten-
te en veinte centenes, cuatro luises, dos 
escudos, cuarenta y cinco monedas ame-
ricanas, dos pesos en monedas de cobre y 
100 pesos más producto de la venta. 
También se llevaron varias prendas y al-
hajas, cuyo valor no puede precisar. 
En el registro practicado en la casa, no 
se observa seflal de violencia alguna en 
las puertas ni en la carpeta, donde estaba 
el dinero. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Juez de guardia. 
D E T E N I D O 
E l capitán de la octava estación de po-
licía, don Emilio Sardifias, cumpliendo 
orden del señor juez de Instrucción del 
distrito Oeste, detuvo al pardo Delfin 
Díaz Díaz, natural de la Habana, de cua-
renta y tres aflos, soltero, fogonero y ve-
cino de Rastro n? 4, por haberlo así dis-
puesto dicha autoridad judicial, á virtud 
de la causa que instruye por el incendio 
ocurrido úl t imamente en el taller de ma-
deras del Sr. Díaz Blanco. 
El detenido, después de declarar ante 
el expresado señor juez, fué remitido al 
vivac por todo el tiempo que dispone 
la ley. 
H U R T O E N UNA B O D E G A 
El sargento señor Martínez, de la ter-
cera estación de policía, se constituvó 
ayer tarde en la casa, Neptuno n? 25, 
donde se encuentra establecida una bode-
E L NUEVO L O U V R E 
ofrece en sus grandes almacenes los artículos todos de la Estación de invierno. 
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ga propiedad de don Salvador Goizueta y 
Lluch, por noticias que tuvo de haberse 
cometido allí un hurto. 
Presente el señor Goizueta, manifestó 
que en la mañaiv.1 de dicho día llegaron á 
la bodega dos pardos y le pidieron dos 
centavos de vino, por lo que pasó á la 
trastienda con objeto de servirlos, y que 
cuando se encontraba allí, sintió ruido 
como si hubieran saltado el mostrador de 
la bodega, por lo que practicó un regis-
tro, observando entonces que dichos par-
dos habían desaparecido, llevándose el 
cajón .iestinado A guardar el dinero de la 
venta diaria. 
Mas tarde se presentó el vigilante 77 
con el cajón hurtado, el cual había reco-
gido en la calle do Neptuno esquina á 
Consulado. 
Según el sefior Goizueta, el dinero hur-
tado consiste en 95 centavos. 
Los ladrones no han podido s-r ha-
bidos. 
( ASI A L 
En la casa de socorro del segundo dis-
trito fué asistido ayer tardecí blanco An-
tonio Galindo Gil , natural de Cananas y 
vecino de la calle del Morro nú mero 8, 
de una herida contusa cosatí de cuatro 
centímetros en la región occip i to-frontal, 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Esta lesión la sufrió casualmente tra-
bajando con un pico en la calle de las 
Animas, esquina li Aguila, y al saltar 
una piedra le dió en la cabeza. 
EN UN T A L L E I t D E M A D E R A S 
El blanco Felipe üenis García, vecino 
de Rastro número 22, trabajando en el 
taller de maderas establecido en la calle 
de la Estrella, esquina á Marqués Gonzi'i-
lez, sufrió una herida como de cinco cén-
ttmetros en la región frontal. 
L i hecho fué casual, y de él se dió cuen-
ta al juzgado correccional del distrito. 
BM L A S A L L D 
Encontrándose el operario de la em-
presa del ferrocarril del Geste, blanco Jo-
sé Fernández García, vecino de Cristina 
número lü, trabajando en la reparación 
de la línea, próximo al paradero dé l a 
Salud, le cayó encima del pie derecho un 
rail, sufrieudo una herida en el dedo 
grueso con pérdida de la uña. 
García fué asistido en el centro de so-
corro de la tercera demarcación, certifi-
cando el médico de guardia que dicha le-
sión era de pronóstico grave. 
Q U E M A D U R A S 
Estando el blanco José Valdés García 
examinando una cañería de gas para 
ver si tenía escape, acercó íl la misma un 
periódico encendido, por lo cual el gr.s 
hizo explosión, sufriendo quemaduras en 
el cuello y ambos brazos. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
menos graves. 
D E T E N I D O POR ESTAFA 
El vigilante núm. (»47 presentó ayer al 
medio día en la primera Estación de Po-
licía al blanco Alfonso Piñeiro Sosa, ve-
cino de Factoría 81, íl quien detuvo ú pe-
tición de D. Manuel Rodríguez, que le 
acusa de haberle estafado á la señora M . 
Bobery, residente en Villegas 73, cinco 
pesos plata, por medio de una carta, cuya 
firma suplantó. 
El detenido ingresó en el Vivac, á dis-
posición del Juzgado Correccional do! 
distrito. 
CON UN C U C H I L L O 
En la casa de salud "Covadonga," per-
teneciente al Centro Asturiano, ingresó 
ayer, para ser asistido, el blanco Fer-
mín Llanedo, vecino de Bernazn 72, el 
cual tuvo la desgracia de que al estar pi-
cando carne con un cuchillo, se infiriese 
una herida en la mano izquierda. 
El hecho fué casual. 
G A C E T I L L A 
FUNCIÓN DE DESPEDIDA.—Nos da 
hoy su adiós, desde la escena de Albisu, 
la señorita Pastor, 
8e despide la aplaudida tiple con 
una de las obras de sus triunfos, La 
Cara de Dios, melodrama de Arniches 
en colaboración musical con el gran 
maestro Chapí. 
Villarreal hará el Doroteo de La Ca-
ra de Dios. 
Papel que borda. 
, A l espectáculo pondrá fin el entre-
més de los hermanos Quintero, E l Chi-
quillo, por la Pastor y Garrido, los mis-
mos que lo estrenaron en la Habana. 
La función es corrida y con los pre-
cios de siempre. 
Mañana, gran matinée. 
Está dedicada á los niños y se pon-
drán en escena E l dúo de la Africana, 
E l cabo primero y La mazorca roja, to-
mando parte en las tres Leonor de 
Diego. 
Para el miércoles anuncian los carte-
les el estreno de E l famoso Colirón. 
La obra ha sido un gran éxito en 
Madrid. 
FIESTA FAMILIAE. — María Teresa 
Serra, la bella señorita, festejó sus díaa 
coa uua reunión animadísima. 
Las amigas de María Teresa, que son 
muchas, acudieron á saludarla y entre 
los placeres del baile las horas se des-
lizaron fugaces é insensibles. 
Kealce y gala de la fiesta eran las se-
ñoritas Ana María Herrera, Amelia y 
María Villalonga, Leandrita Román, 
Panchila Entíquez, Estela Rodríguez 
Aldabó, Lolita y Rafaelita Larrinaga y 
Carmen, Amalia y María Roig. 
La señorita Serra hizo á maravilla I03 
honores de la casa secundada por sus 
graciosas hermanas Alicia y María. 
Los concurrentes, al despedirse, mos-
trábanse todos muy complacidos. 
Nuestra felicitación, María Teresa, 
no por tardía menos sincera. 
OFELIA.—Una cristiana más. 
Es nna adorable, angelical criatura, 
hija de los distinguidos esposos Celia 
González y Santiago Armor, que cifran 
en ella sus dichas y alegrías mayo-
res. 
En la pila bautismal de la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, de! Vedado, 
recibió la tierna niña, junto con la dul-
ce gracia cristiana, el poético uombre 
de Ofelia. 
La ceremonia se efectuó e Ulomingo 
último, ante un corto n'úmero de fami-
liares é invitados, quienes recibieron, 
como recuerdo del acto, tarjetas lindí-
simas regaladas por los padrinos de la 
nueva cristiana, la señora Jul ia PStgéa 
v iuda de López y don Santiago Kam-
say Armor. 
Muchas felicidades á t r a v é s de la v i -
da para la más pequeña y más encan-
tadora de las Ofelias cubanas. 
FELIZ VIAJE.—A bordo del Lonissia-
«a—vapor de la línea de Morgán—em-
barcó en la tarde del jueves el inteli-
gente y aprovechado joven Rafael Ma-
ría Carrerá. 
Dirígese á New Orleans con objeto 
de continuar allí sus estudios. 
Que llegue al término de estos con 
los más honrosos éxitos son nuestros 
deseos para el simpático joven. 
Feliz viaje! 
ASALTO,—En los antiguos salones de 
la Sociedad de Santos Suárez, en la ba-
rriada de .Jesús del Monte, ofrecerá es-
ta noche un baila la sociedad de asaltos 
La América. 
Baile á toda orquesta para el que rei-
na extraordinaria animación. 
El entusiasta presidente de Xa Amé-
rica, don Francisco Fernández, se ha 
servido invitarnos. 
Muchas gracias. 
ESTA NOCHE.—Lia rumba de los dio-
ses, la zarzuela de Villoch y Mauri que 
de dia en día gusta más, y que luce deco-
raciones del gran Arias de tanto méri-
to como El Diluvio y El Valle del Yu-
murí, llevará gran concurrencia á la 
primeni tanda de la función de esta no-
che en el popular teatro Alhainbra. 
También acudirá el público á la se-
gunda á aplaudir á Arturo Ramírez 
en su divertidísima zarzuela{ Z/O.-Í tre» 
golpes. 
Para llenar la última tanda y para 
que se luzcan las simpáticas jóvenes 
Caridad PoHilla y Rosa Fischef-, la se-
ñora Velazco y los señores Laureano 
Carrasco, Rafael González, Castillo, 
Ramallal, Colocho y Sobóla, va el d i -
vertido juguete cómico de 2arzo Lo» 
chismes del gallego. 
Desde anoche la empresa ha tenido 
el buen gusto do suprimir los bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
En el campo: 
Un caballero y un campesino se en-
cuentran. 
—¿Cómo te llamas?—pregunta el p r i -
mero. 
—Como mi padre. 
—¿Y tu padre? 
—Como yo. 
—Bueno, pero, ¿cómo te llaman á la 
hora de comer? 
—No me llama nadie, porque siem-
pre acudo el primero. 
Espectáculos 
TEATEO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función* 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho.—Deespedida de la se-
ñori ta Pastor.—Xa Cara de Dios y E l 
Chiquillo. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
La rumba de los dioses-Alas 10y 15: 
Los tres golpes—A las 9 y 15: Los chis-
mes del gellego. 
TEATROMARTÍ.—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
—Nuevas vistas. _ 
AVISO 
Las novedades fabricadas exclusivamente 
PARA 
DOYLE Y PEREZ para este IXVIERXO ( 
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